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JUSTICE r.,. ,.._ 
Labor Day Sees lLGWUon the.Mar,ch 
I From coast to coast and from Montreal, the metropolis of Quebec, to Dallas, Texu,lLCWU locals played a prominent role in the com-"""'"'•-•...;;;._ celebrations that marked the great holiday of Labor. 
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major ~-thc fir1( d:oy in lhc lint tmn at public Khool. Malt 
mCJt.htn nrter inte> thio neo.-· phast; of domestic mutinc with im-
mcntC"Tdid,tinponlyNight-. 
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••• EDITORIAL NOTES ••• 
T..._ ~ Thil wedt the Gaxnl t-:utive 
At...,_. ::::.:::;:b:;;qUAr-
Sin« April, ,.·hen the CEB had ill ~ ~ting 
[p Atlantic City, the IL(;WU lw ~ lhro\lgh a 
h«<ic pniod of orpnizin( activity. Not lina: 1933-
3-f bu the flr&>~lli.zo>tion of the bdicl' garment work· 
er1 ~,.m in .,ch far-null;IIJ: dri>U in a'«Y market 
ofthefOUntryandina-cr')'branchofiuindustry. 
Chicfty, the actc111 lw b«n on cotton garmmll, 
knilwur and undcr&:annen---u... ~«ton w~ thae 
-~.:'~f~n:n~:~~~ ut':!,anmd ..-ootpcopk 
DCitdifficul\tfl~that OIJ.mine:workin .uc.b 
lmlll plarcs ill bcsct with countlal dillicultia. Thl: 
new orsanWIIf ~ whkh baa n:cauly bcm 
enablishrdatgcncral hcadqUArtenisnowcoordinal-
ing: thil worlr.111d puuin«lll:cam and punch into it. 
The bdaship of the IU::WU, with PI'Ciidcnt 
Dubinsky at the bdm, is fuUy aware thlt thil il the 
bic yn.rforancqanizing "pwh" and ildctenniucd 
tob,.,notbintundonetoa.piu.li:a:onthc<>ppor-
tunity. The .._,-e-c: OO.Jda ol moppin&_up the bitter-
end frill,fColthcilldustrynced noc be dl.counto:d. 
The JLGWU, ~. il inQ.on.bl)· bound lO ill 
coune--to make women'• prmc:nt tft1kins; a 100 
pcr~tunioniloedindusuY. It b»thc""ill,thc 
COIIRJC and the muD1 to lchic:ve thil pl. 
Ouringthilpcriodthe WlioaiCO«d.ut.l:anti.al 
mulls. Waging cam~ againot tO\Igh odds in 
many pl~«s, the JLGWU has, nevmhek:.. obtai.nro 
labor contncu and mau:rial wod imprm-cmcnu 'nte MerizeR We'n j1.111 p through rading- !::========== ~;:",.e::~·~~:~;;~t-it:is '::! ~tn~_;: •• c ... n.a ~~d~bor~a;n= ~nd N~ l}'lllpathixn""- u PrftKimt ~ 
notill;jll, hu bto:n achie\·ed "ith hc>ortcning unifonnity We ru:ommrnd a leCOIId n:ading of it. IC.Ithingly l\.lmpcd them in bit .-dio talk - Amerj. 
in prxtic:aiiy C\'cr'J' pan of the countr"J"· In the far A (llUl, it il aid. il known by the frimda he !Mila., CLII Oll""il:cd labot lw o:ommiued iudf to aU.. 
Wcot•inthcSouth,inthc:Midd\eWa~andinthc and kcq:a. ln~y. he il ju~ by the cmnUc:l aidforthcdo::mocncia.lntbcwordsoltbc PJta. 
£ast, ,..,.Un by the thouwlds rapontkd t<> thc a U hc cnata., and rcuil-.. frt.nklin ~ooec..-dt"1 Labor dent, it fuUy rttopiza the wtmnqwlout ra}IONiba-
ol '*' JLCWU, forming lqaltl, Cllfl~"& in strilcs Day talk, dam- thaD _ny atha- public addral he ity it bean in the ..-innin& of th.il most brutal, lliWI 
whrrn-.:r poccful rqoti<ltico faikd lO sain o:on- h.u cvu matk, a;plaira why the Lindbcrzhl. the tariblc of aD wars." 
ciCIAons. and falliJ'I into line: a~ ordttiy uniu of our Wheckn, the Ham f'.ISha., and IlK TaftJ, on the Tlic ~itiof'l of this trcmmdous duty, it ap-
srcatfamil}"· politial .side-, .00 the indllltri.al bourbon~, on lhc pe~tC.~~tt"iUIOOil!O>"tlOtakcarnortarticubte 
EquaAy imponant has lx:cn the ,..,,.e of do:I1Uipds rconomic lido:, .., ~diaDy hate him. form. 1"'hc Reds of dilunit)" IOWD fiJr kln8: lllOnlbi 
fOf tiigho eaminp which pnnia!ty IWepl the union· It uplaint, too," why the 110111 ""d the hcan ol"'hc by the appcueB, coppnheado and prof..OO...al ant}. 
from COUC 10 rout. The faot mounting~ of living gmt! !uncrican maa-bbor, fanntT. profc::lliooul dcmocnll on the utn::rnc 118ht and kft alike h:a>-, 
h.u ercaied an acute lituation for our "orkcn in and lowrr-bncket middle ctu.--an: ""ith him ill crated I good dul of coofusion a~ the Amcri-
cvcry put of the muntry. In all the trada this tragic. pc:riod of ,.-orld'• history. Few, if any, of C&n people in ce:nain paru of the rounuy. It lw 
and cmtcn when: ucw cocuncu wen: aucrcd with his ad•·auria would w.blcribc 10 the lucid, frank now become the ta&k o( Ofi;uUzed labor-the 111011 
anp!oyn.' (Mlll .. dllrinS Ibis period, hi~ ,..,gc economic truths hc uti~ in that labot Day ~~. \irilc and bt:.l orpnUrd qmcnt ol the 
ta.la wen: tceuocd 10 balance the incn:~ li•'ing IJIC«Q. few, if 1111y, of thcm-a·cn thOR ,.·ho have lj:rcat<:T American communit)"-"tl> take the lud in 
.._ ~ In nwiy other inluiiCC:l, the PfO'iWnl inlcncd the temerity of paradln&: • •·~•-.s"-would thit national~ in clari!")ing the air polluttd 
in the P"'! tWo )CIB ~ for automatic ""'!" ~pe>l; 011110 uncqui<n:10Uy for the ri&hu of Ire.: labor b)· the prcachcu of ioobtMa and promo!Cfll•of IU· 
~ma~ ~cv;~ ofiC" ~ _:lcs~,:OO~ =.:~;~=~~; ~-· ;'!:::"7:: 1~t:U,:r;..tional (on•·rntionoof «!""iud.labor 
rata.. lfl a fC1fl/ ~the uniOn w11 compclkd fathns aa the fidctof batik." next roonth a.hould come thr n:1011.1nt......, of the 
lO anploy the threat of 11.~ge 10 canvina the "ork.Uig masoa pkdgil1j! ~new all their raouras 10 
anploycn that wi!HI W"'JCII mUll conf....-m to 1941 It it difficult to rail! cullinc ~ from that the: national ddcrl!IC: cflon and their teadi,... '" 
lh-in(~" . truly hiltoric; talk. ~id the Praicknl : abarcin theriobandtat:rilic:~clthch.!.uklfi!I:..U. 
Of (OIIrte, in the fuc ol continued advlot.r:s of "W• ,_.. Uoat • ,_ - ..,- r. u.. _, ,.;.... 1he br).tal might ol rur.lism. Our future-the futuf! 
the~ ol tommoditiCII, tht cunmt ~niles .._.,._...___,.. •~'-'~oaa- of labor and of a free Amcri~upon1 
~be rqardcd • ltltic or fixed. We •ill ha•~ :,.. .. _;'.,. ~ .:•=....,~~=-..;,: •·ictory 0\-cr na~ Labor"• ~UAiifinl~rMlitemcnt 
~ !~~~~:.:.=,~~ ~~.,:.~ ~ :::..::..': __ ,. "' ... ,_.u.. - ~;:_ •!7':~~=~= .~n H~:~,:"";: ;: r!-~ 
llfllhills orilbi:a our power "lll he kft undone to..,. ~ ..... ~ .,!.:_ ~ -~-::_ allia. It ..-;u Mlp unik Amalea for the ~~:rui ordeal 
that urninp do noc lag bmindtbe merc-urial Oar of _,... ,.. -., _.,_-.- _.,..t __ "hich it must pw t~ with aR humanity be-
the~ ol ~p. • • • :;. !:'" ... -= ~ = .':.::.:..-;: - fou vif1flry a-=":.::""::..· =-c-o--
~n;:h~=.;;~;.:'~p::~ :a-:-~=-~~:..= .::t: .. ~~~ :0' ~~.!'"'" . :~m ~~t=:~;: 
b:IIM li&f>t oltM union'• dctmnination to SO ahead - .t  a1 ...._ . • • in rnakins sarmcnll (Of .. ,.. 
with lhc~t campai(n and to aWid it 10 every .::..• ::"~t..:::'"::",!"".::-..:" _-;:!: ~and childlUiwrll so intu dl"teton Stpwnbcr29. ~ =~ .:=."!:.:.'~nmcn'• lj:lrmtrtll of :::.-:..•:.:::-:..:. :,•,.~ .:::-=~.:: ~~ ~.~;o.;.cc~;;~~':';:~ 
~~;':"~d=i::c.::•:r ;:::~ ~~~;. ~=::::=~ ~.''-::-E ~~.=:n:P~~:=·b,.~Z~ 
Our orpniiU&, uplori>lc the lidd in the I'OUtJC of _.._. -~ 11 1a .,_.t'" boo-t .. .,...._ lro• on July IS, 1940. 
their tKt~ bknlly ue tbily dilfOO"trin~t ntW ........,_ --. GefiCT"al t'kmin.~: tlid not nuke prD\isions in llil 
~ ~=t~tt:=.:w.":":.!~bk~":~~ ':n!.,~ =·==-~ :.~=-~ ~ ;':t:t:c:C::;~:I~~u~=• =~ri~~ 
-.udlliYttihood [«the IOW!I'•inll.abitaniL 11;. _ __,..,m.,....,..,.,, ,, lddition.al...-idtna in ""Prd to a ~bk amr1lf,i. 
...... ,"._ ___ , • ....,~Mw n., "'- ing olthc "-arc orUa- in thil rc.pret. A f~· daJ1 
::: .::=;'!. ~ ... w ~~.- Uoat •• • ., - ~:-:.n=,·~~~~~7., ':".!~~~~-
Thill from the Prcsido:nt ol.Uic Unittd Sl~lct. On indUitry. 
that arne JI'"OITIIIll, !'.mat Bt:vin, BritiJh Minittcr <If A ro~~sh atilnatc by lhc Admini.lrator pla«t thr 
Labor, and one of the c•cat ficura il:l the ~lilh number ol worktn .. m.c holu+y wage ntcs ..--ill be 
labot movement, addra.:d flrpr!Unllaboo- 111 An~- ]l'l(rc-:d by dril ordtT- 11 60,000. Thrrc '-"' .,. 
in Jtraight from tile thouldcr. &aid Jk>oin: "Wr proxiuuudy 240,000 rmplo,·td in the maki1111 al 
=-~: ,:::: c:nhet~  ~~-~~- ~..;! womm'1 pnntnu, t.:-&: ~U. .Wu and .. im 
almt arc limllar tilt world 0\"tr •• , • ~ritl•h l1bor It ~d h..rdly be, uld that tl\r unifln b •"try mtlflt 
would noc fltl:ht an lmpciali111: wv .. , . Workinc ~ ,..tth thil annou!U'mlent. 111c union ill chitfty 
ptopk an DrnT l'il,e tfl tlvir fuU Matu'lundn 1 tt'llpfiiiMbk fur thr orde-r itwmll(h • h ,..,. the 
l)'lltm clr:pc:ndfflt upnu au!Ofnc~ or dioatonhip. prime lnO\"tr withmthf mdu•ry I'Omtnitt« f« borlM: 
TMI'- mil"\ ..-In it throutb • labor lnO'I't'!llelll orcan- in( the ""'C minimun11 aktad of the time 111iti•~ 
illtd and urhtf'll undtr a frcr dmaDnatic 1)'11«&. • • • ly fu.N by thf Wa~ and !four Law. 
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